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 HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN MEKANISME 
KOPING PADA PASIEN KANKER 
 
Oleh: Sri Susan Benedikta Siritoitet 
 
Salah satu penyakit yang menyebabkan kematian di seluruh dunia adalah 
kanker. Pasien yang menderita kanker akan mengalami perubahan baik fisik, 
psikologis, sosial, dan lingkungan sehingga dapat menimbulkan stres dan akan 
mengganggu mekanisme koping. Orang yang menderita kanker memerlukan 
dukungan keluarga seperti dukungan informasional, dukungan penilaian, 
dukungan instrumental, dan dukungan emosional. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan mekanisme koping pada pasien 
kanker. Desain penelitian menggunakan cross sectional. Populasi seluruh pasien 
kanker di Puskesmas Pacar Keling dan Pucang Sewu Surabaya dengan jumlah 
sampel sebanyak 34 orang dengan menggunakan teknik nonprobability sampling 
jenis purporsive sampling. Variabel independen adalah dukungan keluarga dan 
variabel dependen adalah mekanisme koping. Alat ukur untuk kuesioner 
dukungan keluarga yaitu Family Support Scale (FSS) dan mekanisme koping 
yaitu Coping Strategy Indicator (CSI). Mayoritas responden dalam penelitian ini 
memiliki dukungan keluarga yang tinggi sebanyak 32 responden (94%). 
Sedangkan pada variabel mekanisme koping sebanyak 25 responden (74%) 
memiliki mekanisme koping adaptif. Uji hipotesis menggunakan uji chi square 
diperoleh nilai p=0,006 yang berarti ada hubungan antara dukungan keluarga 
dengan mekanisme koping pada pasien kanker. Dukungan keluarga yang tinggi 
dapat menghasilkan mekanisme koping yang adaptif. Hal ini berarti bahwa 
semakin tinggi dukungan keluarga maka mekanisme koping seseorang akan 
adaptif.  





















THE RELATIONSHIP BETWEEN FAMILY SUPPORT AND COPING 
MECHANISM IN CANCER PATIENT 
 
By: Sri Susan Benedikta Siritoitet 
 
One of the diseases that cause death worldwide is cancer. Patients suffering 
from cancer will experience changes both physically, psychologically, socially, 
and environmentally so that it can cause stress and will interfere with coping 
mechanisms. People with cancer need family support such as informational 
support, assessment support, instrumental support, and emotional support. This 
study aims to determine the relationship between family support and coping 
mechanisms in cancer patients. The research design used cross sectional. The 
population of all cancer patients at the Pacar Keling and Pucang Sewu Public 
health center Surabaya with a total sample of 34 people using a non-probability 
sampling technique, the type of purporsive sampling. The independent variable is 
family support and the dependent variable is the coping mechanism. The 
measuring tool for the family support questionnaire is the Family Support Scale 
(FSS) and the coping mechanism is the Coping Strategy Indicator (CSI). The 
majority of respondents in this study had high family support as many as 32 
respondents (94%). Meanwhile, in the coping mechanism variable, 25 
respondents (74%) have adaptive coping mechanisms. Hypothesis testing using 
chi square test obtained p value = 0.006 which means there is a relationship 
between family support and coping mechanisms in cancer patients. High family 
support can produce adaptive coping mechanisms. This means that the higher 
support from the family, then the more adaptive a person's coping mechanisms 
will be.  
Keywords: Family Support, Coping Mechanisms, Patients Cancer  
